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施設・在宅サービス 生活相談員等数 うち社会福祉士数 比率
○施設 13,504 3,753 27.8％
介護老人福祉施設 7,998 1,890 23.6％
介護老人保健施設 5,506 1,863 33.8％
○在宅サービス 35,797 5,363 15.0％
通所介護 26,656 3,158 11.8％
通所リハビリテーション 2,537 687 27.1％
短期入所生活介護 6,604 1,518 23.0％
合　　　　計 49,301 9,116 18.5％




職　種 人員数 うち社会福祉士数 所持率
所　　長 1,226 12 1.0％
次　　長 34 4 11.8％
課　　長 340 32 9.4％
係　　長 2,352 88 3.7％
査察指導員 305 8 2.6％
生保担当現業員 11,372 318 2.8％
二法担当現業員 359 4 1.1％
五法担当現業員 7,185 282 3.9％
計 23,173 748 3.2％
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